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 Полиядерные винилиденовые комплексы, содержащие атомы нескольких 
различных переходных металлов, включая платиновые, представляют интерес как 
перспективные прекурсоры при синтезе новых полиметаллических материалов, а также 
как модели каталитических систем в реакциях превращения органических молекул на 
металлических центрах [1-3]. Несмотря на значительные успехи в синтезе, 
установлении структуры и изучении этих комплексов в различных реакциях [1-3], 
данные по исследованию редокс-свойств гетерометаллических винилиденовых 
комплексов переходных металлов немногочисленны и, в основном, относятся к 
соединениям марганца и железа [1, 4].  
В докладе представлены результаты электрохимического изучения би-, трех- и 
четырехъядерных гетерометаллических винилиденовых комплексов Mn, Re, Fe с 
платиновыми металлами. Все изученные соединения синтезированы впервые в ИХХТ 
СО РАН [1, 5]. Редокс-cвойства комплексов: Cp(CO)2MM(-C=CHPh)LL  [M = Mn, Re; 
M = Pt, Pd; L, L = CO, PPh3, P(OPh)3, P(OPr-i)3; LL = Ph2P(CH2)nPPh2, n = 1 (dppm), 2 
(dppe), 3 (dppp)], Cp(CO)2ReRh(-C=CHPh)(acac)(CO), CpMnFePt(3-C=CHPh)(CO)5LL
'
 
[L, L
'
 = CO, PPh3, P(OPr-i)3; LL
'
 = dppm], (CO)9Fe3M(4-C=CHPh)L2 [M = Pt, Pd; L2 = 
dppm, dppe, dppp], изучены в ацетонитриле на Hg- и Pt-электродах методами 
классической полярографии, циклической вольтамперометрии и электролиза при 
контролируемом потенциале. Предложены схемы их редокс-превращений. 
Установлено влияние природы атомов металлов и лигандов, строения металлоостова и 
способа координации винилиденового лиганда с металлическим остовом на редокс-
свойства изученных комплексов.  
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